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 شكر  و تقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم
جميع الحسنات الصحية وجميع العناصر  الذي قد أعطاني رب العالمين  الحمد لله
بفضل مساعدة  لرسالةأستطيع أن أكمل ا .الرسالةهذه إكمال  في و جعلني قادرة
 جزيلا  إلى :سأقدم شكًرا  لذلكأحترمهم و أهتم بهم.  نصيحةوالتوجيه والدعاء ال
، شكرا تعليم اللغة العربيةكرئيس الماجستير . الدكتور الحاج يايان نور بيان 1
  و العافية. . زادكم الله علما و متعكم بالصحةعلى كل الحلول المقدمةو  لخدمتكم
اجستير و الدكتور محمد زكى الفارس ي. لما. الأستاذ الدكتور مامان عبد الرحمان. 2
علموني علوما نافعا  المشرف الثاني اللذان قد و المشرف الأول  االماجستير هم
ل الدوافع حتى أستطيع أن أكمعرفة و المنصيحة و كل الشكرا جزيلا على  للحياة.
 العظيم أن يديم عليكم نعمه و توفيقه و نصره و فتحه  أسأل اللههذه الرسالة. 
شكرا على النصيحة  الدراس يكمشرف الماجستير الدكتور صفيان ثوري  الأستاذ. 3
 .يعطيكم الصحة طول الحياة اللهعس ى والمدخلات المقدمة. 
. تعليم اللغة العربية الذين قدموا معرفة مفيدة .  جميع المحاضرين الكرام في قسم4
 كم الله و بارك فيكم و كل عام و حضرتكم بألف خير.حفظ
 على كل الدعم. شكر ً.أمي المحبوبة و أبي الكرام و أخي المحبوب5
ً
. جعلكم الله ا جزيلا
 من  سعداء الدنيا و الآخرة
 نجاحال هكالله يعطيعس ى . , شكرا على كل الدعاء و مساعداتك سيتي نور رهايو .  6
 .دراستك في
. ربنا جزاك الله خيراالتي قد تصاحبني في إنتهاء هذه الرسالة.   بيلاسلس الياثراء ع.  7
 يحفظك دائما و أبدا. 
 ب
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. الله . شكًرا لكل مساعدتك توسطةمنذ المدرسة المتي صديق ةنور ة الهاني هداي. 8
 م  يح  
 ربنا يبارك فيك و يحفظك بستره في الدنيا و الآخرة.. ك دائماي 
 النجاح للعالم والآخرة. كماالله يعطيعس ى يلة.عافية طالب ورحمة لدين. 01
زادكم الله من فضله  .  5102اللغة العربية في الفصل تعليم قسم  ئي منأصدقا. 11
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ANALISIS METODE NURUL BAYAN DALAM PEMBELAJARAN 
MAKHARIJUL HURUF 
(Studi Deskriptif Pada Penutur Non Arab Di Ma’had Mualimil Quran, Mesir) 
Ulfa Febriyanti 
Sebagaimana dalam mempelajari makharijul huruf, dieperlukan metode yang 
tepat agar pembelajaran menjadi efektif. Namun metode yang telah dilaksanakan 
tersebut kurang mampu menjadi metode yang menarik dan menyenangkan. 
Beberapa mahasiswa juga terlihat melakukan kesalahan dalam melafalkan 
huruf-huruf Arab dan makhraj nya baik saat berbicara langsung dengan penutur 
asli ataupun saat membaca alquran. Peneliti menemukan sebuah metode menarik 
saat mengikuti program Arabic and Islamic Sandwich Programme selama di 
Mesir. Metode tersebut dinamakan metode Nurul Bayan. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis  perencanaan, proses, serta evaluasi metode Nurul Bayan di 
Ma’had Mualimil Quran, Mesir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Desain npenelitian ini 
adalah studi observasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa guru menggunakan 
kurikulum dalam perencanaan pembelajaran metode Nurul Bayan. Namun tidak 
ada silabus atau RPP dalam perencanaan pembelajaran metode ini. Proses 
pelaksanaan metode Nurul Bayan telah sesuai dengan prosedur umum 
pembelajaran yaitu meliputi kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Namun ada 
beberapa point belum sepenuhnya dilaksanakan oleh guru dalam kegiatan 
pembuka. Tahapan-tahapan metode Nurul Bayan meliputi a) Mengenalkan 
huruf-huruf Arab b) Melafalkan huruf-huruf Arab c) Mengeja huruf dan kata  
beserta tajwid dan makharijul huruf d) Menulis hasil pengejaan kata atau ayat 
dalam alquran. Adapun evaluasi yang dilakukan guru dalam metode Nurul 
Bayan ada dua macam, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.  
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ANALYSIS OF NURUL BAYAN METHOD IN THE LEARNING OF 
MAKHARIJUL HURUF 
(Descriptive Study of Non-Arabic Speakers in Alquran Teachers Institut, 
Egypt) 
Ulfa Febriyanti 
As in the learning of makharijul huruf, proper methods are needed for effective 
learning. But the method that has been implemented is less able to be an 
interesting and fun method. Some students were also seen to make mistakes in 
reciting makharijul huruf both when speaking directly with native speakers or 
when reading alquran. Researcher found an interesting method when following 
the Arabic and Islamic Sandwich Program in Egypt. The method is called the 
Nurul Bayan. The purpose of this research to analyze the planning, 
implementation process, and evaluation process of Nurul Bayan method in 
Alquran Teachers Institute, Egypt. This research was conducted on non Arabic 
speakers using descriptive methods with qualitative approach. This research 
design uses observational studies. Data were collected by using observation, 
interviews and documentation. This research has shown that the teacher used the 
curriculum in the planning of learning Nurul Bayan method. But there is no 
syllabus or lesson plan in the planning of learning this method. The process of 
implementing Nurul Bayan method was in accordance with general learning 
procedures that include opening, core, and closing activities. However, there 
were some points that had not been fully implemented by the teacher in the 
opening activity. The stages of the Nurul Bayan method were in accordance with 
the stages in the Ashwat learning method which include a) Introducing Arabic 
letters b) Reciting makharijul huruf c) Spelling letters and words along with 
tajwid and makharijul huruf d) Writing the results of spelling words or verses in 
quran. The evaluation conducted by the teacher in the Nurul Bayan method is of 
two kinds, namely formative evaluation and summative evaluation.  
 
Keywords: learning methods, makharijul huruf, non Arabic speakers
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 تحليل طريقة نور البيان في تعليم مخارج الحروف
 بغير العربية في معهد معلمي القرآن بمصر) (دراسة وصفية للناطقين 
 ألفى فبري ينتي
كما في تعلم مخارج الحروف, هناك حاجة إلى طريقة مناسبة لتعليم أن يكون فعالة 
أخطأ ولكن الطريقة المستخدمة لم تكن طريقة ممتعة في تعليم مخارج الحروف. 
 عربيةمع الناطقين ال كلمعند الت هامخارج طق الحروف العربية وبعض الطلاب في ن
ساندويتش . وجدت الباحثة طريقة ممتعة عندما تشترك برنامج و قراءة القرآن
الأهداف في بيان. النور بتسمى هذه الطريقة لمدة شهرين في مصر.  سلاميال عربي و ال
الطريقة ف بيان.النور هذا البحث لمعرفة تخطيط و عملية و تقويم طريقة 
في هذا البحث المنهج الوصفي مع النهج النوعي. تصميم هذه الرسالة  دمةالمستخ
المعلمة تستخدم المقرر في تخطيط طريقة  أن البحث نتائجوضح ت. لاحظةدراسة م
عملية تنفيذ . ولا يوجد التخطيط أو خطة تنفيذ التعليم في هذه الطريقة. بيانالنور 
ة والتي تشمل الأنشطة الافتتاحية لتعليم العامبطريقة اق فطريقة نور البيان تت
بعض النقاط في  ةالمعلمتستخدم لم  والأنشطة الأساسية والأنشطة الختامية.
الحروف  تعريفأ) على  تتضمن مراحل طريقة نور البيان. الأنشطة الافتتاحية
ج) تهجئة الحروف والكلمات بتعريف حكم   ف,و الحر العربية, ب) قراءة كيفية نطق 
. جئة الكلمات أو الآيات في القرآنمخارج الحروف, د) كتابة نتائج تهالتجويد و 
قويم التكويني بطريقة نور البيان  نوعان ، هما الت ةستخدمها المعلمتالتقويم الذي 
 .والتقويم التلخيص ي
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 أ ............................................................................................................ شكر و تقدير 
 ج ...................................................................................................................ملخص 
 و .................................................................................................. محتويات الرسالة 
 ح .................................................................................................  جدول محتويات ال
 ط ................................................................................................. صورةمحتويات ال
 1 ............................................................................................. قدمة) م( الباب الأول 
 1 ...................................................................................التمهيد للمشكلة  .أ
 4 ...................................................................... صياغة المشكلة تعريف و .ب
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 4 .........................................................................................  فوائد البحث .د
 5 ............................................................................ هيكال تنظيم الرسالة .ذ
 7 ................................................................................. الباب الثاني (الإطار النظري)
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 31 ............................................................................... التعليم اتيمو تقد.                  
 41 ............................................................................... طريقة نور البيانه.                 
 91 ...................................................................... تعليم مخارج الحروف  و.                  
 12 ............................................................................... ز.    البحوث السابقة  
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 42 ............................................................................. الباب الثالث (منهج البحث)  
 42 ................................................................................... حث بتصميم ال .أ
 42 ................................................................. و موقع البحث   ون ب.  المشارك
 52 ..................................................................................... حث بات الو أدج.  
 62 ...............................................................................  تقنيات جمع البيانات د.  
 62 .......................................................................تقنيات تحليل البيانات  ه.              
 82 ...........................................................  الباب الرابع (نتائج البحث و مناقشتها)
 92 ......................... طريقة نور البيان في تعليم مخارج الحروف تخطيط  .أ
 03 ................  طريقة نور البيان في تعليم مخارج الحروفعملية تنفيذ  .ب
 15 .......................... م طريقة نور البيان في تعليم مخارج الحروفويتق .ج
 55 ............................................................   )اتقتراحاو  اتصل خالباب الخامس (
 55 ...................................................................................................خلاصات   .أ
 65 ............................................................................................................ آثار .ب
 65 ................................................................................................. اتقتراحا .ج
   المراجع
 الملحق
 الأول. أدوات المقابلة الملحق
 . الصور في عملية طريقة نور البيانالثاني الملحق
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